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Rancang Bangun Monitoring Tegangan Accu pada Sepeda Motor Berbasis 
Mikrokontroler. 
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 Laporan ini berisi tentang Monitoring Tegangan Accu pada Sepeda Motor 
Berbasis Mikrokontroler, alat ini membatu pengguna sepeda motor untuk 
memantau tegangan accu dengan mudah. Alat ini bekerja dengan inputan ADC 
yang dihasilkan melalui pembacaan tegangan accu. Interface rangkaian pengolah 
data terhadap sumber  accu yang dideteksi menggunakan rangkaian voltage 
divider yang disusun dengan menerapkan konsep rangkaain thevenin. Kemudian 
mikrokontroler akan memproses perhitungan voltase secara real time, terus hasil 
dari proses tadi akan dikeluarkan pada output berupa tampilan voltase dan persen 
daya pada LCD, jika daya pada accu dibawah 80% maka LED akan mengeluarkan 
tanda hidup kelap kelip dan jika di atas 80 % LED akan hidup biasa. 
 
 



















DESIGN OF VOLTAGE MONITORING ACCU IN THE MOTORCYCLE 
BASED ON MICROCONTROLER 
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This report contains the Accu Voltage Monitoring the Motorcycle Based 
Microcontroller, the tool is petrified motorcycle users to monitor the battery 
voltage easily. This tool works with ADC input voltage readings produced by the 
batteries. Interface data processor to source batteries are detected using a voltage 
divider circuit is arranged by applying the concept rangkaain thevenin. Then the 
microcontroller will process voltage calculations in real time, continuously 
outcome of this process will be issued in the form of the output voltage and 
percent display on the LCD power, if power to the battery below 80% then the 
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